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Tujuan penelitian ini untuk membuat Sistem kontrol pada sepeda motor agar 
mudah dalam pengoprasian Dan memodifikasi sepeda motor transmisi manual 
tipe Constant Mesh agar dapat memindahkan gigi transmisi secara otomatis tanpa 
menginjak pedal Pemindah gigi. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan 
cara menguji setiap subsistem dan di akhiri dengan menggabungkan subsistem 
menjadi sistem pemindah gigi otomatis secara keseluruhan dan menguji sistem 
dapat memindahkan posisi gigi transmisi secara otomatis. 
Hasil dari Penelitian ini menunjukkan Bahwa sistem kontrol pemindah gigi 
otomatis yang telah berhasil dirancang sebelumnya berhasil dibuat, dan sistem 
kontrol pemindah gigi otomatis ini telah dicoba dengan cara pada saat posisi gigi 
transmisi pada posisi netral maka untuk memindahkan transmisi ke posisi gigi -1 
maka pengguna hanya perlu menekan tombol Push Button. Jika posisi gigi sudah 
berada pada posisi gigi -1 maka untuk menaikan posisi gigi transmisi maka perlu 
menarik Bukaan gas secara bertahap sampai sepeda motor mengalami percepatan, 
jika kecepatan kendaraan dan putaran mesin yang di tentukan dalam program 
sudah tercapai maka secara otomatis posisi gigi akan berpindah ke posisi gigi 
yang lebih tinggi sedangkan untuk menurunkan posisi transmisi cukup menutup 
bukaan gas sampai posisi transmisi turun secara otomatis.  
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The purpose of this research is to make a control system on a motorcycle so that it 
is easy to operate and modify a Constant Mesh type manual transmission 
motorbike so that it can move the transmission gears automatically without 
stepping on the gearshift pedal. Tests on this research by examining each 
subsystem and ends by combining subsystems into an automatic gear shifting 
system as a whole and test the system can move the transmission gear position 
automatically. 
The results of this study indicate that the automatic gear shift control system 
which has successfully designed a previously established, and automatic gear 
shifting control system has been tried in a way at the time of transmission gear 
position in the neutral position to move the transmission into gear position -1, the 
user only need to press the Push Button button. If the gear position is already in 
gear -1 then to increase the position of the transmission gear it is necessary to 
gradually pull the gas openings until the motorcycle accelerates, if the vehicle 
speed and engine speed specified in the program have been reached then the gear 
position will automatically shift to the higher gear position, whereas to lower the 
transmission position, it is enough to close the gas opening until the transmission 
position automatically drops. 
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